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表2 日本における企業不祥事の内容と特徴
年代 主な企業不祥事の内容 発生した企業不祥事の特徴
(1)1960年代後半から1973年 産業公害､環境破壊､欠陥 .有害商 企業行動の過程で､事後的または副次的に発生して､
の第1次石油危 品､誇大広告､不当表示など 結果的に反社会的行為になったものが多かつたo
機 )
(2)第1次石 投機､買占め､売り惜しみ､便乗値上げ 株価捜作､脱税､背任､贈収賄など 最初から反社会的行為であることを知りながら､世間の目を掠めてうまい汁を吸おうとして､意図的に油危機後 引き起こされたものであり､企業行動の倫理性を問われるものが多かつたo
(3)1990年代 価格カルテル､入札談合､贈収賄､ 最初から反社会的行為であることを知りながら､意業務上過失致死､私文書偽造 .行使 図的に引き起こされたものであったが､その行為の不正融資､インサイダー取引､利益 悪質さから､企業行動の倫理性を厳しく糾弾されね
供与､損失補填､粉飾決算など ばならないものがほとんどであったo























年月 企業名 事件内容 通報者 通報方法および発覚の経緯
2008年1月 グッドウィル 労働者の二重派遣 派遣スタッフの登録をしていた女性 静岡労働局に実情を話し､給与明細を提出したo
2007年8月 松下電器ノキア 携帯電話用電池の発熱事故隠ペい 不明 マスコミに対する投書により発覚したo
2007年6月 コムスン 介護報酬の過大請求 介護サービスの 東京都に対する利用者からの苦情や企利用者や企業内 業内の関係者による通報により発覚し
の関係者 た○
コーポレート･ガバナンスと内部告発制度 73
2006年11月 東芝 労働者の偽装請負 偽装請負の状態で働かされていた従業員 大阪労働局に対する通報により発覚した○
2006年10月 キヤノン 労働者の偽装請負 偽装請負の状態で働かされていた従業員 栃木労働局に対する通報により発覚したo
2006年8月 トヨタ車体精工 労災隠しと労働者の 偽装請負の状態で働かされていた従業員 朝日新聞社に対する通報により発覚し偽装請負 たo
2006年2月 東芝 東京電力の原子力発 不明 2005年9月に､東京電力に対して通報電所の機器データ改 があり､東芝とともに調査した結果､
ざん 発覚したo
2005年5月 松下プラズマ 労働者の偽装請負 偽装請負の状態で働かされていた従業員 大阪労働局に対する通報により発覚しディスプレイ たo
2005年5月 オリエンタルランド 右翼団体への利益供与 不明 新聞社への証言により発覚したo
2005年5月 小田急電鉄 名義株に関する有価証券報告書の無訂正 不明 金融庁に対する通報により発覚した○
2005年3月 いす ゞ自動車 無届けによる行動試 不明 国土交通省に対して通報があり､立ち験の実施 入り検査の結果発覚したo
2004年10月 中部電力 浜岡原発における建設時のコンクリー ト骨材試験の不正 浜岡原発に砂利を納入した企業の元従業員 元従業員から保安院対して通報があり､中部電力の調査の結果､発覚したo
2004年6月 UFJ銀行 金融庁による検査を妨害 不明 金融庁に ｢検査で出しているものとは別の資料が隠されている｣という電話があり発覚した○
2002年9月 四国電力 . 伊方原発におけるコンクリー ト架台のひび割れ隠し 不明 原子力市民団体の原子力資料情報室に対して通報があり､発覚したo
2002年6月 三井物産 国後島ディーゼル発電設備の不正入札への関与 不明 朝日新聞に対して通報があり発覚した○
2002年5月 協和香料科学 無認可添加物の使用 不明 監督官庁に対して通報があり発覚したo
2002年5月 ダスキン 無認可添加物を使用 取引先の従業員 取引先の従業員から厚生労働省に対しした肉まんの販売 て通報があり発覚した○
2002年2月 東京電力 原子力発電所の トラブル隠し GEの子会社の従業員 通産省資源エネルギー庁 (当時)に投書したが､送られてないと言われたためRAXにて再送した○
2000年10月 三洋電機 太陽光発電システムの出力不足品販売 匿名 通商産業省 (当時)の資源.エネルギー庁に通報があり､三洋電機が調査した結果発覚した○
2000年7月 三菱自動車 自動車のリコール隠 匿名 運輸省自動車交通局 (当時)へ匿名のし 電話があり､調査の結果発覚した○
(出所)各事件に関する新聞記事や雑誌記事などを参考に筆者作成｡































































































































































































































































オーストラリア首都特別地域 (ACn公益開示法 (1994年)､ニュー･サウス･ウェールズ州 開示保護
法 (1994年)､クイーンズランド州 内部告発者保護法 (1994年)､サウスオーストラリア州 内部告発者
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